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ABSTRACT
ABSTRAK
Kekuatan genggaman tangan dan ketahanan telah berkembang menjadi sebuah alat penting untuk menaksir atau mengukur status
nutrisi dan sebagai penanda dari kualitas otot. Ini telah digunakan secara sukses untuk memperkirakan komplikasi dan kematian
pasca operasi dan secara langsung berhubungan dengan status nutrisi. Kekuatan genggaman tangan juga berpengaruh pada postur
tubuh, umur, jenis kelamin, dan ciri-ciri antropometri seperti persentase berat badan, dan IMT (Indeks Massa Tubuh). ). IMT
merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan
kelebihan berat badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT)
dengan kekuatan genggaman tangan pada pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Sampel dalam
penelitian ini adalah pasien yang akan melakukan hemodialisis di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari bulan
Januari sampai Maret 2014 yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non Probability
Sampling dengan metode Accidental Sampling. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2014. Analisa data
menggunakan uji statistik Chi-Square dengan Î± = 0,05 serta interval kepercayaan  95%. Penggunaan uji Chi-Square antara Indeks
Massa Tubuh (IMT) dengan kekuatan genggaman tangan didapatkan hasil yang signifikan berhubungan (p value = 0,022)
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